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て以持、 永年にわたり、 教育学研究科と教育方法学講座を担ってきていただきました。 田中先生は、





価j]（岩波書店） などの多数の著書、 編著・翻訳書を刊持されたほか、 洋書の刊行など匝諜交流にも尽
力されました。 出中先生の論文は、 中国や韓盟でも翻訳されています。
しかしながら、 田中先生の最大のご功績は、 多数の研究者を養成してくださったことでしょう。 ゾ
退職を記念し、 卒業生が結集して『グロ ーパル化時代の教育評価改革J（日本標準）、『戦後日本教育方





教育学研究科の再編です。 2018年4丹、 教育方法学講鹿は、 教育・人間科学講産 教育方
・発達科学コ ー スとなりました。 組織が変わっても、 理論と実践を架橋する教育方法学の教育・
研究に一層濃進していきたいと思います。 今後とも、 教育方法学研究室へのご指導・ご鞭撞を、 よろ
しくお願いいたします。
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